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執 筆 者 紹 介（掲載順）
相 澤 亮 太 郎 （講 師・人間科学部総合子ども学科）
上 田 淑 子 （准教授・人間科学部総合子ども学科）
梅 﨑 高 行 （准教授・人間科学部総合子ども学科）
衣 川 久 美 子 （講 師・人間科学部総合子ども学科）
山 﨑 和 子 （非常勤講師・人間科学部総合子ども学科）
坂 井 康 子 （教 授・人間科学部総合子ども学科）
十 河 治 幸 （十全第二病院／心理療法士・認定音楽療法士）
内 藤 由 佳 子 （准教授・人間科学部総合子ども学科）
芦 田 徹 郎 （教 授・人間科学部文化社会学科）
池 田 太 臣 （准教授・人間科学部文化社会学科）
佐 伯 勇 （准教授・人間科学部文化社会学科）
橋 本 満 （教 授・人間科学部文化社会学科）
合 田 美 穂 （本学博士号受領者・人間科学部文化社会学科）
濵 口 郁 枝 （講 師・人間科学部生活環境学科）
森 由 紀 （教 授・人間科学部生活環境学科）
吉 田 有 里 （准教授・人間科学部生活環境学科）
原 田 隆 司 （教 授・人間科学部文化社会学科）
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委 員 大 森 敏 江
委 員 神 野 富 一
委 員 島 田 博 司
委 員 鈴 木 順 一
委 員 月 足 亜由美
委 員 増 田 のぞみ
委 員 山 上 暁
委 員 米 澤 泉
書記・事務局 柴 山 晴 江
編集後記
2014年 1月に受賞者が発表された，第 150回直木賞を，本学国文学科の
卒業生である，「朝井まかて」さんが受賞しました。『神戸新聞』（2014. 1.
17，p.2）では，「甲南女子大学では国文学を専攻。『学んだことは時代小説
を書く上で“土”になっている』と振り返る」と記されています。この紀要
からもそうした社会的評価につながるような成果が，産出されることを期待
しましょう。
甲南女子大学図書委員会
委員長 佐藤 毅彦
